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M E M O R I A 
LEIDA EN LA 
JiTS lüillí 
DEL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
LOS DÍAS 1 Y 6 DE MARZO DE 1804 
MADRID 
IMPRENTA DE LOS HIJOS DE M. G. HERNÁNDEZ 
Libertad, 16 duplicado, bajo. 
1904 

A Ü M f f l S T R A C I Ó H Y C O M J O D E G O B I E R N O 
DEL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
G o b e r n a d o r . 
Excmo. Sr. D. Tomás Castellano y Villarroya. 
Subgober nadores . 
Excmo. Sr. D. Juan de Morales y Serrano. 
Excmo. Sr. D. Ángel González de la Peña. 
(Consejeros. 
Excmo. Sr. D. Luis de Ussía y Aldama, Marqués de 
Aldama. 
Sr. D. Garlos de Simón Altuna y Rubio. 
Excmo. Sr. D. José de la Torre y Villanueva. 
Excmo. Sr. D. Joaquín López Dóriga. 
Sr. D. Valentín de Céspedes y de Céspedes. 
Sr. D. Urbano José Peña y Chavarri. 
Excmo. Sr. D. Santiago de Liniers y Gallo Alcántara, 
Conde de Liniers. 
Sr. D. Francisco Gutiérrez y Martínez. 
Sr. D. Eleuterio Adrados y Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. José González del Valle. 
Sr. I ) . Manuel Francisco Martínez y Fernández. 
Sr. 1). Rafael Reig y Beigné. 
Excmo. Sr. D. Guillermo Benito Rolland y Paret. 
Sr. D. José de Santos y Fernández Laza. 
Excmo. Sr. D. José Suárez Guanos. 
S e c r e t a r i o gene ra l . 
limo. Sr. D. Gabriel Miranda y Montón. 
D i r e c t o r Jefe de las Sucur sa l e s . 
Sr. D. Pío García Escudero y Ubago. 
i n t e r v e n t o r Jefe de l a ( ¿ o n f a b i l i d a d . 
Sr. D. Emilio Rodero de la Galle. 
Jefe de Operac iones . 
Sr. D. Eduardo Diez Pinedo. 
(bajero de e fec t ivo . 
Sr. D. Luis Glemente Fabiani. 
Caje ro de efectos en cus todia . 
Sr. D. Garlos de Adaro y Magro. 
V i c e s e c r e t a r i o . 
Sr. D. Francisco J. Belda y Pérez de Nueros. 
Tenedo r de l i b r o s . 
Sr. D. Francisco Aguado y González Calvo. 
A D M I M S T R A G I O N E S I C O N S E J O S D E L A S S U C U R S A L E S 
Director: Sr. D. Valentín Cuervas Mons de la CnYü-
á & . ~ Administrador es: Sr. D. Dionisio Guardiola y Po-
rras, Sr. D. Juan Nieolau y Planaguiná, Sr. D. Pablo 
Ubach y BaYell-d.—Interventor: D. Antonio Vera y Ro-
bles.—Cajero: D. Jacobo Alonso de la Iglesia.—Secreta 
rio: 1). Urbano Santos Tercero. 
Director: Sr. D. Francisco González y Fernández.— 
Administradores: Sr. D. José Soler Quilis, Sr. D. Ri-
goberto Albors, Sr. D. Anselmo Aracíl y Carbonell, 
Sr. D. Camilo Gisbert y P'dsmol,—Interventor: D. Her-
mógenes Pacheco y Mimoz.—Cajero: D. Leopoldo Izu y 
MeAindi—Secretario: D. Julio Pérez Pastor. 
Director: Sr. 1). Juan Azcue y Sagastume. 
HLieHNTE 
Director: Sr. D. Fernando de las Heras y Crespo — 
Administradores: Sr. D. Francisco Alberola y Gantarae, 
Sr. I ) . Ramón Martínez Grau, Sr. D. Luis Penalva Mu-
ñoz, Sr. D. Francisco Raimundo PíYac'ú.—Interventor: 
D. José Botella y Torremocha.—O^ro; D. Joaquín Fidel 
Gosálbez.—Secretario: D. Francisco Salazary Badal. 
HLMERm 
Director: Sr. D. Ricardo Montejo y Pernia.^—Ad-
ministradores: Exorno. Sr. D. José González Canet, 
Sr. D. Francisco Roda Spencer.—Interventor: D. San-
tiago Mira Pastor.—Cajero: D. Manuel Garbo y Gorbea. 
Secretario: D. José Mendoza y Calvo Flores. 
HYILH 
Director: Sr. D. Ramiro Gil Delgado.—Administrado-
res: Sr. D. Victoriano Nieto y Fernández, Sr. D. Ma-
nuel Ortega y Pérez, Sr. D. Ramón de Vega Santos.— 
Interventor: D. Urbano Fernández Alvarez.—Cajero: Don 
Luis García Fernández.—Secretario: D. Emilio Pardiñas 
y Vallalta. 
Director: Sr. D. Tomás Marín y Pérez.—Administra-
dores: Sr. D. Antonio Alvarez y Ortiz, Sr. D. José Ro-
dríguez Spíteri, Sr. D. Ricardo Rúa Figueroa.—Inter-
ventor: D. Luis José Pardiñas y Vallalta.—Cajero: Don 
Antonio Martín y Castro.—Secretario: D. Eduardo Fa-
jardo y Samper. 
Director: Sr. D. Miguel Ciudad y Aurioles.—^.0 Jefe: 
Sr. D. .—Administra-
dores: Excmo. Sr. D. Juan Rofill y Martorell, Sr. Don 
Bernardino Martorell y Falp, Sr. D. Román Pedro Ball-
Llovera, Sr. D. Mariano Ubios é Ibarra, Sr. D. Juan de 
Arana y de la Hidalga, Excmo. Sr. D. Julián de Casa-
nova y de Gaitero, Sr. D. Felipe Bertrán y de Amat, 
Sr. D. Domingo Jofre y Reig.—Interventor: D. Andrés 
Tarazona y Lasheras.—^.0 Jefe de la Intervención: Don 
Pablo Blasco y Pérez de C/ásivo.—Cajero: i ) . Lorenzo 
Erquieia y Mendi.—CV^Vro de efectos: D. Jaime Rouray 
Sevrd.—Secretario: D. Emilio Figueras y Reynals. 
B I L B R O 
¡Hrecíor: Sr. .D. Domingo Villaamil y l^ernández-
Cueto.—Administradores: Sr. D. Filomeno Soltura, 
Sr D. Pedro Muñoz, Sr. I ) . Antonino de las Barcenas, 
Sr. D. Silvestre Larrea y Tapia, Sr. 1). Emilio Vallejo 
y Arana, Sr. D.' José Agustín Jáuregui y P é r e z . — t e r -
ventor: I) . Jesús Lenard y de Larrea.—Cajero: ü . José 
Elecsiri y Manzarbeitia.—^m^tor/o; D. Alejandro Bláz-
quez de Villacampa. 
B U R G O S 
Díreetor: Sr. D. Emilio Veza y Fernández-Alas.—Ad-
ministradores: Sr. D. José Conde y Revuelta, Sr. D. An-
drés Martínez Zatorre, Sr. D. Francisco ü r r e a y Ungo, 
Sr. 1). Isidro Plaza y Mazón.—Interventor: D. Ignacio 
Caballero y Os^d,—Cajero: D. Tomás Gil Pintado. S e -
cretarlo: D. Juan de Gabieces é Iglesias. 
Director: Sr. D. Gerardo Aparicio y Ruiz.—Adminis-
tradores: Sr. I ) . Miguel Muñoz Mayoralgo, Sr. D. Ma-
nuel Luciano Muro, Sr. D. Tomás García Pelayo.—In-
terventor: D. Mariano Cansado y Bernal.—Cajero: Don 
Manuel Andrés Muro.—-Seeretarío: D. Pablo Orellana y 
García. 
Director: Sr. D. Emilio Moyano y Reza.—Administra-
dores: Sr. D. Antonio Rojo y Sojo, Sr. D. Fernando de 
Labra y de Francisco, Sr. D. Francisco García Baquer, 
Sr. D. José García Ramos, Sr. D. Manuel Calderón y 
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Ponte, Sr. D. Rafael de la Viesca y Méndez.—Inter-
ventor: D. Francisco Ruiz Salvadores.—Cajero: D. Juan 
García Miguel.—Sw^tono; D. Joaquín Rubio de Ar-
tecona. 
Director: Sr. D. Luis Benítez de la Cámara.—Admi-
nistradores: Sr. D. José María Pelegrín, Sr. D. Alejan-
dro Delgado Ibernou, Sr. D. Ramón Laymón y Monea-
da, Sr. D. José Maestre Vérez.—Interventor: D. José 
Cisneros y Delgado.—Cajero: D. Ricardo Goicuria y Be-
goña,.—Secretario: D. Santiago Suñé y Pérez. 
e f l S T E L L O N 
Director: Sr. D. Enrique Castaño y Braddell.-—Idm/-
nistradores: Sr. D. José Más y Giner, Sr. D. Cayetano 
Bigné y Simón, Sr. D. Juan Fabregat y Viché.—Inter-
ventor: D. Heliodoro Morell Riesco.—Caj^o: D. Juan 
Martínez Figuero.- -Secretario: D. Cástor Díaz Guerra. 
eiDDHD R E H L 
Director: limo. Sr. D. Enrique Robert y García To-
vy^.—Administradores: Sr. D. Lorenzo Pérez y Molina, 
Sr. D. Dámaso López de Sancho, Sr. D. José Cendre-
ros y Díaz.—Interventor: D. Pablo Pardillas y Vallalta. 
—Cajero: D. Manuel Hervás y Sánchez.—&?mtfano; 
D. Isidro Sánchez Pérez. 
Director: Sr. D. José de Luque y Martínez. 
nistradores: Sr. D. José Delgado Pérez, Sr. D. Antonio 
García Heller, Sr. D. Carlos Carbonell y Morand, señor 
D. Manuel Enríquez y Emi^z.—Interventor: D. Juan 
de Mata Lara y L ó p e z . — C ^ o : D. Francisco Istúriz 
y Oyüz.—Secretario: D. Federico Heredia y Ordóñez. 
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Director: Sr. D. José Suárez Figueroa y Serrano. 
—Administradores: Sr. D. Luciano Soler y Moriega, 
Sr. D. Ricardo Rodríguez Pastor, Sr. D. Luis Argudín 
y Bolívar.—Interventor:!). Bernardo GondeyNúñez.— 
Cíi/m); D. Tomás Villanueva y Mariscal. —S^retono: 
D. Alfredo Vilar del Valle. 
e ü E N e a 
Director: Sr. D. Anselmo Esplá y Rizo.—Administra-
dores: Sr. D. Francisco Arquer y Pardo, Sr. D. José Or-
tega y Sáenz Diente.—interventor: D. Fernando Capón 
y Palacios. —C£ym):D. José Peláez García.—Secretario: 
D. Francisco Javier Serrano y Mejía. 
GERONA 
Director: Sr. D. Luis Lecetta y Montilla.—Adminis-
tradores: Sr. D. Vicente Carreras y Sañer, Sr. D. Fran-
cisco J. Monsalvatje y Fosas, Sr. D. Juan de la Cruz 
Majuelo, Sr. D. José María Pérez Xifra. —Interventor: 
í). Miguel Gómez Landero.—Cajero: D. Antonio Santa-
susagna y Sedó.—Secretario: D. Ticiano Arnáiz y Arre-
chea. 
GIJON 
Director: Sr. D. Joaquín Tomeo y Fernández .—^mi-
nistradores: Sr. D. Ramón García Sala, Sr. D. Saturni-
no Alvargonzález y P. de la Sala, Sr. D.Manuel Pérez 
y Menéndez, Sr. D. Luis Belaunde y Costa.—Interven-
tor: D. Luis de la Fuente Losáñez.—Cajero: D. Ramón 
Ruarte y García Oyuelos.—Secretario: I ) . Gregorio Arau-
zo Ballesteros. 
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Director: Sr. D. .—Admi-
nistradores: Sr. D. Manuel José Rodríguez-Aeosta, 
Excmo. Sr. D. Pablo Díaz y Jiménez, Marqués de Dí-
lar; Excmo. Sr. D. Valentín Agrela y Moreno, Sr. Don 
Pedro Nolasco Mirasol de la Cámara, Sr. D. Antonio de 
Jesús Vargas y López.--/72fó?w^o?'; D. Emilio Cambra 
y Olariaga—C^ro: D. Félix P lazaé Iglesias.—S^e-
tario: D. Joaquín del Rey y González. 
G Ü H B H L H J H R R 
Director: Sr. D. José de la Cruz Galán,—Administra-
dores: Sr. D. Félix Alvira y Pascual, Sr. D. Francisco 
Justel y Losada, Sr. D. Jerónimo Sáenz Verdura.—/w-
terveníor: D. Enrique Domínguez Uslinger.—Cr^ro; 
D. Julio Hernández y Méndez .—S^r^mo; D. José Qui-
rós y Gude. 
U ñ R O 
Director: Sr. D. Enrique Terol y Pascual.—ic/mmiv-
tradores: Sr. D. José Francés y Gordún, Sr. D. Mariano 
Sáenz de Genzano, Sr. D. Dionisio del Prado Lablanca, 
Sr. D. Francisco Roig y Marcer.—0/teí¿ Interventor: 
D. Alfonso Pimcely Pérez.—Cfí/^o.-D. Agustín Piazue-
lo y Bolea.—Secretario, Oficial 2.°: D. Ramón Ramos y 
Pérez. 
H U E L Y H 
Director: Sr. D. José Ferrá y Goll.—Administradores: 
Excmo. Sr. D. Antonio García Ramos, Sr. D. Clau-
dio Saavedra y Martínez, Sr. D. Adolfo Rey y Mares-
ca, Sr. D. Gregorio Jiménez y Jiménez.—Interventor: 
1). Félix Fernández Pacheco.—Cajero: D. José de Luna 
y A g u i l a r — S í ^ r ^ n o ; D. Eduardo Torres y Sánchez 
de Molina. 
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H u e s e a 
Director: Sr. D. Rafael Esquembri y Asenjo.—Ad-
ministradores: Exemo. Sr. D. Agustín Loscertales, 
Sr. D. Julio Sopeña y Gasayus, Sr. D. Antonio Gasos 
Esplnga.—Interventor: l ) . Ricardo Ejarque y Anant.— 
Cajero: D. Félix Marro y López.—Secretario: D. Gle-
mente Martín Monjas. 
J H É N 
Director: Sr. D. Néstor Gutiérrez Gándara.—Adminis-
tradores: Excmo. Sr. D. José del Prado y Palacios, 
Sr. 1). Sixto Santamaría Mitjana, Sr. D. José Ramón 
Herrera y Berrio, Sr. D. León Esteban Molim.—ínter-
ventor: 1). José Peláez Zarza.—Cajero: D. José Murúa 
Ñíguez.—Secretarlo: D. Juan Monzón Sastre. 
J E R E Z D E L H F R O N T E R A 
Director: Sr. D. Jerónimo Gallardo y de Font.— 
Administradores: Sr. D. Juan García y de Angulo, 
Sr. D. Germán Alvarez Algeciras, Sr. D. Pedro López 
de Garrizosa, Sr. D. Arturo L. Gordón y Prendergast.— 
interventor: D. Alberto de Benito y Martínez.—Cajero: 
D. Antonio Brieva y Utrilla.—Secretario: I) . Pablo 
Agustín y Berlín. 
Director: Sr. 1). León Fernández Gárcaba.—Adminis-
tradores: Sr. D. Juan Rodríguez Quegies, Sr. D. Juan 
Bosch y Sintes, Sr. D. Rafael Massieu y Falcón.—In-
terventor: D. Leutfrido Rubio y López.—Cajero: D. Ma-




Director; Sr. D. Hilario Gil y Navas.—Administrado-
res: Sr. D. Mariano Andrés Luna, Sr. D. Jacinto Sán-
chez Pue3^es,Sr. D.José María Lázaro de V>\£go.—Inter-
ventor: D. RamónQuijano y González. -Cajero: D. Ma-
nuel Suárez Figueroa.—Secretario: D. Manuel Moreno 
Floren. 
LERIDA 
Director: Sr. D. Vicente Istúriz y Dí&z.—Administra-
dores: Sr. D. Ramón Mestres y Lafonts, Sr. D. Jaime 
Llorens y Alrrá, Sr. D. Miguel Ageiet y Besa, señor 
D. Magín Morera y Gal ic ia .—M^m^íor D. Pedro de 
Arriaga y Vélez.—Oijm): D. Antonio Sánchez Ezque-
vm.—Secretario: D. Francisco Lafuente y Lafuente. 
LINARES 
Director: Sr. D. Grisanto Sánchez Balcázar.—^Irf-
ministraiores: Sr. D. Francisco Gómez y Sánchez, 
Sr. D. Faustino Garó y Pinar, Sr. D. Enrique Arbole-
das y Bilbao, Sr. D. Cayetano Rodríguez Santoyo.— 
Interventor: D. Oduvaldo de Federico y Molina. - Cajero: 
D. Francisco Rosaleny y Rostoll. 
LOGRON© 
Director: Sr. D. Isaac Martín de la Vm&.~Adminis-
tradores: Sr. D. Isidro íñiguez Carreras, Sr. D. Mauri-
cio Ulargui y Jiménez, Sr. D. Gregorio García Escude-
r o . — M m ^ o r : D. Juan J. Martínez de Carnero.—Ca-
jero: D. José Joaquín de Elorza y Mis tón .—Semino : 
D, Francisco Fernández y Martínez, 
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LDG© 
Director: Sr. D. Garlos Gallego G^aíons.—Adminis-
tradores: Sr. D. Manuel Arrieta y Arríela. Sr. D. Ra-
món Nicolás Soler^ Sr. D. Pedro^ González Maseda.— 
Oficial Interventor: D. Claudio Rodríguez N ú ñ e z . — C ^ -
ro: D. Niceío Menéndez Car re te ro .—S^tor¿o : D. Fede-
rico Peche y Ruiz. 
Director: Sr. D. Francisco García Andorra.—Admi-
nistradores: Sr. D. Simón Castel y Sáenz, Sr. D. Fede-
rico Garret Hestancht, Sr. D. Manuel de Laray Lüroth, 
Sr. D. José Téllez y Bazet.—Interventor: D. Federico 
Hostench y Gazorla.—C^ro: D. Antonio Casamitjana 
y Raduan.—Secretario: D. Enrique Villarrazo y Fer-
nández. 
M ü R e m 
Director: Sr. D. Enrique Ortiz y Castaños.-—^fitom-
nistradores: Sr. D. Enrique Ayuso y Bonneamaison, 
Sr. D. Eladio Nolla Orriols, Sr. D. Antonio Hernández 
García, Sr. D. Angel Guirao y Girada.—Interventor: 
D. Jesús Torres Faixá.—Cajero: D. José María Palazón 
y Martínez.—-S^r^tono: D. Nicolás Kayser y Pérez. 
ORENSE 
Director: Sr. D. Gumersido Berbén y Blanco.— 
Administradores: Sr. D. Tomás Fábrega y Tomás, 
Sr. D. Eduardo Macía Rodríguez.—Mm^níor. D. Be-
nigno Vizcaíno y Villanueva.—Cajero: D. Virgilio 
García y Anguiano.—Secretario: D. Manuel García 
Sanfiz. 
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O Y I E D © 
Director: Sr. 1). José Cónsul y Escudero.—Jdminis-
tr¿idores: Sr. 1). Juan Corujo Fernández, Sr. D. Felipe 
Polo Flórez, Sr. D. Anselmo González del Valle, 
Sr. D. José Díaz Ordóñez, Sr. D. Mariano Argüelles 
Frera, Sr. D. Isidro García Fernández.—Interventor: 
1). José Menéndez y González.—Cajero: D. Eduardo 
Taulet y García.—S^retarío: I) . Ricardo García Ji-
ménez. 
Director: Sr. D. Hipólito Méndez M&i\mv.~Ádniinis-
traiores: Sr. D. Gaspar Alonso Martínez, Sr. D. Isidoro 
de Fuentes y García, Sr. I ) . Valentín Calderón Rojo, 
Sr. D. Nazario Pérez Juárez.—Interventor: D. Evilasio 
Gil y Navas.—Ca/m): D. José Cerezo y Ayuso.~Sm^-
tario: D. Vicente Llórente v Martín. 
PHLMH DE MHLL©ReR 
Director: Sr. 1). José María Jiménez y Rodríguez.— 
Administradores: Sr. ü . José Monlaú y Sala, Sr. D. An-
tonio Frates y Sureda, Sr. D. José Forteza y Martí, 
Sr. D. Juan Rautista Socías y Sorá, Sr. D. Juan Aleo-
ver y Maspons, Sr. 1). Gabriel Maura Montaneiv—/w-
temmtor: D. José de Gastellarnau y de Mivó.—Cajem 
L). Félix Gili y Ruadas.—.S^r^í/r/ó: 13. Jaime Triay 
Quetglas. 
Director: Sr. D. Enrique Lisbona y V&hrdí.—Ad-
ministradores: Sr. D. Alberto Larrondo y Oquendo, 
Sr. D. Teófano Cortes y Marichalar, Excmo. Sr. D. Mi-
guel García Timón, Excmo. Sr. D. José Obanos é Istú-
— 17 — 
r[z.-~Interventór: D. Ángel de Diego y Maahou.—Cajero: 
D.Javier María Argonzé Insausti.—Secretario: D. Juan 
María de Vidal y Sabatés. 
Director: Sr. D. Francisco Riostra y López.—Ad-
ministradores: Sr. D. Miguel Gay y García-Gamba, 
Sr. D. Apolinar García NaA^arrete, Sr. D. Manuel García 
Cobas, Sr. D. Eulogio Fonseca y García,.—Interventor: 
D. Cajero: D. Gregorio 
González Sánchez.— Secretario: D. Ángel Noriega y 
Hurtado. 
REUS 
Director: Sr. D. José María Cervera y Perojo.—Admi-
nistradores: Sr. D. Enrique Izaguirre y Basterrectie, 
Sr. D. José María Tarrats y Homdedeu.—Interventor: 
D. Enrique Lagunilla y Solórzano. -Cajero: D. Antonio 
Verdú y Messegué.—S^m^no: D. Agustín Lázaro de 
Siria. 
Director: Sr. D. Manuel Martínez y Fernández.^—Ad-
ministradores: Sr. D Celedonio Iglesias y González, 
Sr. D. Eduardo Hernández Wright, Sr. D. Vicente Oli-
va.—Interventor: D. Venancio Casado y Conde.—Caje-
ro: D. Salvador Llamas Bustamante.—Secretario: Don 
Federico Martínez León. 
SHN SEBHSTmN 
Director: Sr. D. Esteban Vela y ^uesa.-—Administra-
dores: Sr. D. Víctor López de Samaniego, Sr. D. Fer-
nando Tutón, Sr. D. Atanásio Osacar, Sr. D. Juaii Ma-
ría Laffite y Obineta, Sr. D. José María Anselmo de 
18 — 
L'diaill'dáe.—Interventor: D. Eugenio Romo y Domín-
guez.—Cajero: D. José Iturbe y Leclercq—Secretario: 
D. Felipe Arnedo y Muro. 
S R N T R C R U Z D E T E N E R I F E 
Director: Sr. D. —Admi-
nktraílores: Sr. D. Juan Martí y Balcells, Sr. B. San-
tiago Gifrá y Ríos.—ínterventor: D. Antonio Goya y 
Echaide.—CV^/'o: D. Manuel López y Alvarez.—Ó/tó/ 
Secretario: D. Francisco Martínez y Fernández. 
S A N T A N D E R 
Director: Sv. D. Pedro Hacar y Delgado.—^//m-
nisPraiores: Sr. D. Antonio Fernández Baladrón, 
Sr. D. Antonio de Liaño y Saro, Sr. D. Emilio Botín y 
Aguirre, Sr. D. Leopoldo Cortines, Sr. D. Bonifacio 
Alonso Bedia, Sr. D. Antonio de Huidobro.— 
tor: D. Juan Nepomuceno Fiodríguez.—Oym): D. Fede-
rico Parera \he\ld—Secretario: D. José Lapi y Gómez. 
S A N T I A G O 
Director: Sr. D. Gayo Llamas Bustamante.—^íZ-
ministratlores: Sr. D. José Várela López de Limia, 
Sr.D. Olimpio Pérez Rodríguez, Sr. D. José Arias Ar-
mesto.—Interventor: D. Félix Gippini y Fernández de 
Soto.—Cajero: D. Fernando Gasaleiz é Iglesia.—0/im¿ 
Secretario: D. Lorenzo Fernández Quian. 
SEG©YIA 
Director: Sr. D. Ramón Esquivias y Fernández de \e -
Idsco.—Administradores: Sr. D. Ildefonso Rebollo y Ba-
llesteros, Sr. D. Felipe Ochoa y González, Sr. D* Ma-
riano Blanco y Hernández, Sr. D. José Antonio María 
Terradillos.—I^fe/w^íor: D. Mariano Antón Galyo.— 
Cajero: D. Ignacio Rodríguez —^c^tono: D. Ramón 
Aranaz y Colorado. 
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S E Y I L L H 
Director-. Sr. I ) . Ricardo Herranz y Gonzalo,—Ad-
ministradores'. Sr. D. Leopoldo Bilbao y Caballero, 
Sr. D. Garlos Lacave y Meyer, Sr. D. José de Montes 
y Sierra, Sr. D. Guillermo Pickman y Pickman, 
Sr. D. Fernando Barón yde Zea-Bermudez, Sr. D. José 
D. Gonradiy Pineda.—Interventor: ! ) . Pedro Agui la ry 
Bursón.—Cajero: D. Tomás Martínez j Vévez.Secreta-
rio: D. José Goya y Echaide. 
s e R i a 
Director: Sr. D. José de Zárraga é Iriarte.—Adminis-
tradores: Sr. D. Bernardino Ridruejo y Barrero, señor 
D. Alejandro Izquierdo y Velasco, Sr. D. Eduardo Pena 
y Martínez, Sr. D. José María Fresneda.—O/kM Inter-
ventor: D. Enrique Sierra y Rivas.—Cajm): 1). Joaquín 
de Gastellarnau y de MÍYó.—Secreta;Ho: D. Bernardo 
Barcena de Frutos. 
T R R R a G © N H 
Director: limo. Sr. D. Francisco García del Cid y Arias. 
—Administradores: Sr. D. Ignacio Balcells Suelves, 
Sr. D. Agustín Musté y Sandoval, Sr. D. Antonio Sa-
moray Grau, Sr. D. Francisco María de Martí y Lleo-
part.—Interventor: D. Bartolomé Lartigau Serrador.— 
Cajero: D. Ignacio Seguí y Solivellas.—Secretario: Don 
Juan Slocker y González. ' 
T E R U E L 
Director: Sr. D. Martín Covarrubias y Martín.—^Z-
ministradores: Sr. D. Pablo Maleas Asensio, Sr. I ) . Ga-
briel Ferrán y Torrens, Sr. D. Mariano Muñoz Nou-
gués.—Ofícial Interventor: 1). Ricardo Caballero y Apa-
riá.—Cajero: D. Juan Cayuela y López.^Secretario: 
D. Manuel Sampayo y Diez. 
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TOLED0 
Director: Sr. D. Francisco de Paula Areal y Roári-
guez.—Administradores: Sr. D. Julián Francisco García 
Patos, Sr.D. José de Castro y Romero, Sr. D. Mariano 
Ortiz y Rnhio.—Interventor: D. Tomás Villar y Soto. 
—Cyero: D. Eduardo Loaisa y Royds—Secretario: Don 
Rafael Carrasco y Fernández. 
T © R T © S f t 
Director: Sr. D. Eloy Suárez-Gobián y López.—id-
ministradores: Sr. D. Joaquín Sacanella y Gabaldá, 
Sr. D. José Domingo Grego Vidal.—0/¿m¿ Interventor: 
D. Juan Capó y González.—Cajero: D. Eduardo Ibero y 
Herrera.—0/im¿ Secretario: D. Cirilo Salvador March. 
Director: Sr. D. Jesús Almela y kusma.—Administra-
dores: Sr. D. Eduardo González Hervás, Sr. D. Enrique 
Trenor Montesinos, Conde de Montornés; Sr. D. Gabriel 
Tarín Arnant, Sr. D. Juan Bautista Caries Darder, 
Sr. D. Josélranzo y Presencia, Excmo. Sr. D. José 
Ylario y Ortells, Sr. D. Francisco Moreno Campo.— 
Interventor: D. Juan Francisco Cuadrón del Olmo.—Ca-
jero: D. Manuel Diez Alegr ía .—Sm^ímo: D. Camilo 
Pérez Gómez. 
Y H L L H D 0 U D 
Director: Sr. D. Lamberto González y Rodríguez. 
—-Administradores: Sr. D. Santos Rodríguez Gómez, 
Sr. D. Julio Vicente y González, Sr. D. Eladio García 
Amado, Sr. D. Ramiro Velarde de la Mota, Sr. 1). San-
tos Vallejo Garcm.—Interventor: D. Vicente Pita y Go-
hián,—-Cajero: D. Ignacio Chacón y Oquenáo.—Secreta-
rio: J ) . Antonio G&vcíSí Flores. 
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Díreolor: Sr. D. Joaquín Quiroga Barcena.^-i44m¿7zi5-
íradores: Sr. D. Severo Vicente y Vicente, Exorno. 
Sr. D. Antonio López de Neira, Sr. D. Francisco Mar-
tínez Villoch, Sr. D. Augusto Barcena y Franco.—i^-
terventor: D. Juan Rodríguez Quesada.—Cajm>: D. Víc-
tor Montenegro Sierra.—S^cr^too: D. Juan de Santiago 
y BernaL 
Y I T O R i a 
Director: Sr. D. Braulio Núñez de AvGe.—Admitiistra 
dores: Sr. D. Cipriano Martínez y Martínez, Sr. D. Ga-
briel Martínez de Aragón, Éxcmo. Sr. D. Juan Gano y 
Aldama, Sr. D. Jesús de Velasco y Xerica, Sr. D. Odón 
de Apraiz y Sáenz del Burgo, Sr. D. Felipe Arrieta y 
G. de Oi&zxi.—Interventor: D. Gabriel Galván y Gava-
da.—Cajero: D. Francisco Javier Sánchez y Ortiz de 
Urhina,. Secretario: D. Antoliano Obanosé Istúriz. 
Director: Sr. D. .—Administra-
dores: Sr. D. Ricardo Sacristán y Estival, Sr. D. Ger-
mán Avedillo, Sr. D. Federico Cantero y Seirullo.— 
Interventor: D. Eduardo D. de Nó y de la Peña. —Cajero: 
D. Mariano Lafarga y Betored. —Secretario:*D. Enrique 
Bala y García. 
Z R R R G & Z R 
Director: limo. Sr. D. Eduardo de Nó y Chavarría.— 
Administradores: Sr. D. Mariano Aladren Mendívil, 
Sr. D. Miguel Ximéuez de Embún, Sr. D. Ricardo Ras 
y Cortes, Sr. D. Santiago Aranda y Gomín, Sr. D. Julio 
Juncosa y Sánchez.—Interventor: D. Valeriano Simón y 
Pérez.—Cajero: D. Antonino Aznárez y Burguete.-- .SV 
cretario: D. Ricardo Echeverría y Frade, 
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a g e n c i a de P a r í s . 
Director: Sr. D. Francisco Amézqueta y Nieto.—/n-
termntor: D. Francisco González Fariña.—Co/m): D. Se-
vero Carrillo de Albornoz. 
Agenc ia de L o n d r e s . 
Director: Sr. D. Nicasio Emigdio Jauralde .—O^mí 
Interventor: D. Aurelio Vals y Belda: Cajeí-o: D. San-
tiago Laborda. 
I n t e r v e n c i ó n de l Banco de E s p a ñ a en e l Deutsche 
B a n k de B e r l í n . 
interventor: limo. Sr. D. Bernardo Giner de los Ríos. 


Considero el más grato y honroso de los deberes que 
me impone el cargo que desempeño, por nombramiento 
que se dignó conferirme el Gobierno de S. M. en 8 de 
Diciembre último, el de daros cuenta de la vida del Ban-
co de España en el año 1903 y de las gestiones durante 
el mismo practicadas por su Consejo de Gobierno. 
Aquella fecha revela la escasa cooperación que he 
podido apor tará las mencionadas gestiones; inteligente 
y celosa fué la parte que en éstas tomaron mis antece-
sores, el Excmo. Sr. D. Antonio García Al ix hasta 
el 20 de Julio y después el Excmo. Sr. D. José Sánchez 
Guerra hasta el 5 de Diciembre. Ambos tendrán por 
bien compensados el celo y laboriosidad que dedicaron 
á los asuntos del Establecimiento durante su perma-
nencia en el Gobierno del mismo si, como espero, mere-
cen vuestra aprobación los actos en que intervinieron, 
y que voy á exponeros. 
El descenso iniciado el año anterior en la circulación 
de billetes ha continuado en 1903, pues al finalizar éste 
importaba aquélla 1.608 millones de pesetas, ó sea 15 
menos que en 31 de Diciembre de 1902, en que ascen-
dió á 1.623 millones. 
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El Consejo, atento, como siempre, á procurar seguras 
bases al crecimiento del crédito y confianza que los b i -
lletes del Banco merecen al público, ha adoptado las 
resoluciones convenientes para que puedan ser fabrica-
dos con la mayor perfección posible; habiendo realizado 
en algunos talleres las obras necesarias para que los 
operarios puedan (Jedicarse al trabajo en condiciones 
más ventajosas. 
Cumpliendo lo establecido en la base 10.a del Conve-
nio de 17 de Julio de 1902, se abonaron al Tesoro 
2.184.000 pesetas, importe de los billetes mandados 
recoger hace más de diez años, correspondientes á las 
series de 50 y 250 pesetas de la emisión de 1.° de Enero 
de 1878, de la de 50 pesetas emitidas en 1.° de Abri l 
de 1880 que aun circulaban en Febrero último, y de la 
serie de 1.000 pesetas de la emisión de 1.° de Enero de 
1884, que también continuaban en circulación en 21 
de Noviembre. 
Durante el año último, las existencias en oro han 
tenido un aumento de 3.553.000 pesetas procedentes de 
lo recaudado por derechos de Aduanas, yqne el Tesoro 
ha cedido al Banco, en oro amonedado, en cambio de 
igual cantidad en efectos sobre el extranjero. 
En los primeros meses del año empezarou las nego-
ciaciones por el Gobierno del Sultán de Marruecos para 
conseguir de entidades bancarias y personalidades es-
pañolas un empréstito, con garant ía de la renta de 
Aduanas del Imperio, de 10.000.000 de pesetas, canti-
dad equivalente al de 7.500.000 francos realizado en 
Francia por el Banco dé París y de los Países Bajos en 
Noviembre del año anterior y al de 300.000 libras es-
terlinas que había sido contratado con entidades de la 
banca inglesa. Las de la banca española, atemperán-
dose á circunstancias de política nacional y atendiendo 
á los deberes que impone el patriotismo, se mostraron 
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desde luego dispuestas á conceder al Imperio de Marrue-
cos el empréstito que solicitaba, y en el mes de Mayo 
las personas y entidades que tomaron parte en aquél 
dieron una prueba de confianza al Banco nombrándole 
por unanimidad, en la persona de su Gobernador, re-
presentante de todas ellas para la firma del Convenio. 
Nuestro instituto aceptó el encargo de recibir y 
distribuir las Obligaciones que había de emitir el Go-
bierno marroquí, de centralizar los fondos suscriptos, 
del correspondiente traslado de éstos, del cobro de las 
consignaciones en Tánger, del pago de los intereses y 
de la amortización con los fondos cobrados y todo lo 
demás relativo á la ejecución del Convenio, fijándose 
una comisión de 1 por 100 para poder atender el Banco 
sin quebrantos á los gastos que produzcan los mencio-
nados servicios. Por Real orden de 19 del mencionado 
mes de Mayo el Ministro de Hacienda manifestó al Ban-
co que se había enterado con satisfacción del acuerdo 
tomado por el Consejo para encargarse de los servicios 
antes enumerados. 
Operaciones con el Tesoro. 
El servicio de Tesorería del Estado ha continuado 
prestándose con la regularidad que en años anteriores, 
dentro de las condiciones establecidas en el Convenio 
de 31 de Diciembre de 1901, y , como en los últimos 
ejercicios, ha sido también en el de 1903 favorable al 
Tesoro el movimiento de la cuenta corriente con inte-
rés recíproco. 
Las dependencias del Banco en París y Londres y la 
delegación del mismo en Berlín encargadas, como se 
dijo en la Memoria anterior, del servicio de la Deuda 
Española y del de Tesorería del Estado, han realizado. 
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sin dificultad alguna, sus servicios durante el primer 
año de su creación, resultando en definitiva un benefi-
cio de 27.000 pesetas que seguramente será mayor en 
los ejercicios venideros, pues en ellos no habrán de 
apreciarse, como en el presente, los gastos necesarios 
para la instalación de las respectivas oficinas, ni el 
importe de algunas economías que han podido reali-
zarse. 
Sujetas, en Francia, las Sociedades extranjeras á un 
régimen distinto del establecido en España, nuestra 
dependencia en París, por la circunstancia de sustituir 
en sus funciones á la antigua Delegación de Hacienda, 
está exenta de satisfacer el impuesto de utilidades, 
pero es casi seguro que no se podrá evitar el pago del 
de patentes reclamado recientemente. 
Atendiendo laudables excitaciones del Sr. Ministro 
de Hacienda dirigidas á extender y afianzar en el ex-
tranjero el crédito nacional, y con arreglo á las bases 
aprobadas por Real orden de 2 de Marzo, acordó el Con-
sejo que el pago del cupón de los títulos de la Deuda 
exterior al 4 por 100, que en París y Londres continúa 
á cargo de las dependencias que allí tiene el Banco, se 
extienda á las principales plazas de los departamentos 
de Francia y á la de Hamburgo, habiendo confiado 
este nuevo servicio á nuestros corresponsales, y pa-
sando también á éstos el mencionado pago en las pla-
zas de Amsterdam, Bruselas y Lisboa, que antes es-
taba á cargo de los respectivos Cónsules de España. 
La Deuda flotante procedente de Ultramar, que as-
cendía á 700 millones de pesetas al finalizar el año de 
1902, continúa representada por la misma cantidad en 
31 de Diciembre de 1903. 
El Sr. Ministro de Hacienda presentó al Congreso de 
Diputados, á fines del mes de Octubre, un proyecto 
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de ley encaminado á mejorar el cambio exterior y pre-
parar la libre acuñación de oro. El Consejo, dedicando 
á este asunto el preferente interés que le merecía por 
lo que aquel proyecto contenía concerniente al Banco, 
se ocupó en su estudio y presentó en tiempo oportuno 
al Presidente de la correspondiente Comisión parla-
mentaria las observaciones que estimó convenientes 
al citado proyecto de ley. 
Invitado el Banco por Real orden de 20 de Abril á 
admitir en pago de derechos de Aduanas en oro talo-
nes de plata ó entregas del mismo metal, en la canti-
dad necesaria para que al cambio medio ñjado de Real 
orden para la quincena anterior produjera la suma á 
pagar en oro, abonando ésta al Tesoro al mismo cam-
bio, no quiso oponer dificultad alguna á los propósitos 
del Gobierno, encaminados á facilitar á los importado-
res y exportadores la adquisición del metal amarillo, 
sin que sus demandas en momentos determinados pu-
diesen contribuir á la elevación de los cambios sobre el 
extranjero. Movido por tan patriótico objeto', y sin pre-
juzgar la eficacia de la. medida, el Consejo accedió á 
ensayar, por un corto plazo, el sistema propuesto, el 
cual hubo de ser derogado á partir del i.0 de Agosto 
siguiente. 
No habréis olvidado que en la Memoria leída en la 
anterior Junta general se hacía constar que el Gobier 
no de S. M. había dado á conocer al Banco su proyecto 
de mejorar los cambios sobre el extranjero, solicitando 
para ello la cooperación de nuestro Establecimiento, 
que el Consejo se apresuró á ofrecerle, deseoso de ver 
realizado tan laudable propósito. Continuadas poste-
riormente por el Gobierno las indicadas gestiones, y en 
virtud del Convenio celebrado el 17 de Enero de 1903, 
entre las Compañías de los Ferrocarriles Andaluces, la 
del Norte, la de Madrid, Zaragoza y Alicante y el Ban-
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eo de España, se estableció un oonoierto con el fin de 
proceder de común acuerdo á la adquisición de moneda 
extranjera ó giros que la representasen, en la cantidad 
suficiente para que las mencionadas entidades mer-
cantiles pudiesen cubrir sus necesidades de oro. 
El Consejo ejecutivo, creado por el expresado Conve-
nio, formado por los representantes de las respectivas 
Compañías y presidido por el Gobernador del Banco, se 
dedicó con el mayor celo á conseguir el mejor resul-
tado, poniendo para ello en práctica los procedimientos 
que se creyeron más adecuados. 
La duración del Convenio de que se trata se fijó en 
un año, que había de terminar, por tanto, en 17 de 
Enero de 1904, ó sea poco después del 31 de Diciembre, 
fecha que sirve de límite á los actos que ha de com-
prender esta Memoria. 
En la liquidación de los contratos de recaudación de 
contribuciones que tuvo á su cargo el Banco se ha con-
seguido un adelanto considerable mediante las gestio-
nes que ha" practicado y que han dado por resultado la 
Real orden de 30 de Octubre, .dictando reglas para rea-
lizar liquidaciones parciales por provincias, sistema 
más fácil de llevar á cabo que el de una sola liquida-
ción general. En muchas de aquéllas se han depurado 
ya sus respectivos saldos por el Banco, habiéndolos 
éste presentado al Ministerio de Hacienda. Se conti-
núan los trabajos necesarios para poner en las mismas 
condiciones los saldos de todas las provincias y se ha-
cen también gestiones para que las oficinas del Estado 
contribuyan á lograr el resultado apetecido. 
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Operaciones de Comercio. 
El tipo de interés para las operaciones de descuento 
j de crédito con garant ía , que continuó siendo el del 
4 por 100 anual, en Madrid y las Sucursales, hasta el 
4 de Septiembre, se modificó por el de 4 1/2 por 100 
desde aquella fecha, así como también el reíerente á 
las operaciones de préstamo. 
Los descuentos sobre otras plazas han tenido un 
aumento de 28 millones de pesetas sobre su importe en 
el año 1902, habiendo ascendido, por lo t anto, á 47 i mi-
llones, y á 769 millones los descuentos comerciales so-
bre la plaza, que han tenido también un aumento de 14 
millones. En fin de año se redujo aquel total en más de 
2S millones, importe de los pagarés del Tesoro que te-
nía descontados el Banco á la Compañía Arrendataria 
de Tabacos, cuyas operaciones por este y otros con-
ceptos constituyen parte importante de nuestros bene-
ficios. 
Los préstamos y cuentas de crédito con garant ía de 
valores mobiliarios continúan en baja, importando ésta 
9 y 113 millones respectivamente; pues no han des-
aparecido las dificultades con que estas operaciones 
tropiezan para su desarrollo por lo gravoso del i m -
puesto del timbre que les afecta. 
Las cuentas de crédito, con garant ía personal, abier-
tas durante el año, importan 538 millones de pesetas, 
excediendo en 195 millones á las del año anterior, cuyo 
total fué de 343 millones. Las cuentas de crédito con 
garant ía de efectos comerciales han alcanzado la mis-
ma importancia que en el año último, pues no es de 
apreciar el descenso que han sufrido de 143.000 pese-
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tas, y figuran en 31 de Diciembre último por una can-
tidad de 2.TOO.OOO* pesetas. 
El Consejo se ocupa constantemente en el estudio de 
los valores industriales admisibles en garant ía de ope-
raciones de préstamo y de crédito ó como suplemento 
de firmas, dedicando especial atención á la solvencia 
de las que en primer término responden al Banco del 
cumplimiento del compromiso contraído y prescindiendo 
de aquellos valores que no considerado suficiente es-
timación, ya que no puede limitar la admisión en ga-
garant ía á los que tienen mercado constantemente por 
ser su número muy escaso. 
El importe de los giros sobre el Reino expedidos en 
las Sucursales á cargo de las oficinas centrales, y en 
éstas á cargo de aquéllas, formaron en 1903 un to-
tal de 59.600.000 pesetas, con una disminución de 
4.200.000 pesetas sobre el total que obtuvo el año an-
terior. 
Los préstamos concedidos sobre mercancías y cono-
cimientos de embarque han superado en 852.000 pese-
tas á los realizados en el año anterior y forman un to-
tal de 3.500.000 pesetas en el último ejercicio. 
Los depósitos constituidos en efectivo, que en 1902 
importaron 49 millones, han ascendido á 73 millones 
en 1903. 
Los documentos de abono y cargo en las cuentas co 
mentes de efectivo han dado á éstas un movimiento 
de 19.545 millones de pesetas, superior en 807 millo-
nes al del año último. En este importante servicio, y 
antes de finalizar el año á que se refiere esta Memo-
ria, acordó el Consejo introducir en las oficinas centra-
les varias reformas en favor de los titulares de cuen-
tas corrientes, quienes seguramente habrán podido 
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apreciarlo así desde el 2 de Enero último, en que em-
pezó á regir el nuevo sistema, logrando mayor rapidez 
en la práctica de las diversas operaciones que forman 
el conjunto del mencionado servicio. 
En beneficio también del público, se ha acordado ad-
mitir en negociación, en las Oficinas centrales del Ban-
co, los cupones y títulos amortizados de los valores na-
cionales ó extranjeros constituidos en depósito en las 
Cajas del Establecimiento y que tengan domiciliado su 
pago en el extranjero, cuando su importe deba satisfa-
cerse en oro y sea de reconocido fácil cobro; que se en-
cargue el Banco de efectuar el movimiento de los valo-
res depositados en la Caja central de efectos que los 
particulares necesiten trasladar á otras poblaciones de 
España ó del extranjero para su conversión en otros 
valores, aumentos de capital social, agregación de ho-
jas de cupones ú otros fines análogos; y facilitar el 
servicio de cartas de crédito, autorizando su concesión 
por cantidades mínimas de 1.000 pesetas ó 1.000 fran-
cos, según se soliciten sobre el Reino ó sobre el ex-
tranjero, y estableciendo otras condiciones que tienden 
á simplificar este servicio y fomentar su desarrollo. 
Se ha instalado en la Sucursal de San Sebastián un 
departamento de depósitos cerrados, y se establecerá 
otro próximamente en la de Alicante, procurando así 
extender este servicio, que tanta aceptación obtiene 
del público. 
El Consejo, teniendo presente la situación y condi-
ciones mercantiles de la plaza de Algeciras, acordó es-
tablecer en ella una Sucursal, y obtenida la correspon-
diente autorización del Gobierno, se prepara su ins-
talación y empezará á funcionar próximamente en be-
neficio de los intereses de aquella comarca. 
Durante el último año, el Banco ha adquirido la pro-
piedad de la casa que ocupaba en arriendo la Sucursal 
de Soria, y en Ciudad Real y Cáceres las fincas nece -
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sarias para construir nuevos edificios donde instalarlas 
convenientemente. El Banco, además del edificio que 
ocupan sus oficinas en Madrid, tiene instaladas Sucur-
sales en fincas de su propiedad en las plazas de Alba-
cete, Alicante, Avila, Badajoz, Bilbao, Burgos, Cádiz, 
Cartagena, Córdoba, Gerona, Gijón, Granada, Guada-
lajara, Haro, Huelva, Jaén, Las Palmas, León, Lérida, 
Lugo, Málaga, Falencia, Palma, Pamplona, Pontevedra, 
Salamanca, San Sebastián, S-riíander, Segovia, Sevi-
lla, Soria, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigoy Zarago-
za, hallándose en construcción los edificios correspon-
dientes á las de Almería, Huesca, Linares y Reus, y en 
estudio el de Jerez. Estos 45 inmuebles figuran valora-
dos en 10.281.000 pesetas, segú. oonsta en el Balance. 
Conforme á lo que preceptúa el art. Z¡2 del Regla-
mento, las Sucursales que áfin de año estaban en condi-
ciones para celebrar Junta general deSres. Accionistas 
son las de Alicante, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, 
Córdoba, Coruña, Gijón, Logroño, Málaga, Oviedo, 
Palma, Pamplona, San Sebastián, Santander, Santia-
go, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Zara-
goza y por primera vez la de Jerez. 
La ganancia líquida de las Sucursales está represen-
tada por 12.656.000 pesetas, superando á la del año 
anterior en más de cuatro millones; debiendo advertir 
que por primera vez todas aparecen con beneficios, 
pues aunque la de Tortosa figura con una pérdida de 
3.820 pesetas, debe apreciarse que comenzó á trabajar 
en el mes de Febrero y que cerró su balance en 31 de 
Diciembre con un rescuento de 7.790 pesetas. 
A l lisonjero resultado que acabo de expresar han 
contribuido valiosamente los Consejos de Administra-
ción de las respectivas dependencias, cuyas gestiones 
merecen, como en años anteriores, la gratitud de los 
Sres. Accionistas. 
La cuenta de «Valores en suspenso» importa 572.000 
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pesetas, á que queda reducida después de haberla apli-
cado 3.064.000 pesetas de los beneficios obtenidos, pues 
durante el ejercicio de que os doy cuenta han pasado 
á ser valores en suspenso, 3.018.000 pesetas de las que 
corresponden á Sucursales 2.924.000pesetas, habiendo 
logrado cobrar de los interesados en igual período de 
tiempo 329.000 pesetas. 
Teniendo presente el gran desarrollo que han adqui-
rido los negocios en las Sucursales, no es de ext rañar 
que el Banco haya experimentado quebrantos sensi-
bles, pero inherentes á las operaciones de crédito en 
su diversa forma. Á evitarlos y á cobrar délos deudo-
res cuanto sea posible dedica el Consejo de Gobierno la 
atención más preferente, ocupándose al mismo tiempo 
en examinar cuidadosamente, por los datos estadísticos 
que constan en las oficinas centrales ó mediante fre-
cuentes visitas de inspección, las gestiones de los Direc-
tores de las Sucursales en todo lo que se relaciona con 
la admisión de operaciones; pues aunque se complace 
en reconocer que generalmente es prudente y acertada, 
no ha vacilado en adoptar medidas de saludable rigor con 
los pocos Jefes que no han demostrado la previsión nece-
saria en defensa de los intereses que el Banco les confía. 
Organizado sin la menor dificultad el servicio de co-
rresponsales en los pueblos, comenzó á funcionar en 
1.° de Julio, habiéndose tomado durante el semestre 
129.925 letras, que han importado 44.276.000 pesetas, 
pudiendo observarse un aumento progresivo en la com-
paración de los resultados de cada mes con los del an-
terior. Este nuevo servicio, establecido ya en 586 pla-
zas, y en cuya ampliación se ocupa constantemente el 
Consejo, ha producido un beneficio de 153.000 pesetas, 
después de deducir el importe de las comisiones que 
han correspondido á los 550 corresponsales actuales, 
quienes con celo especial han dado las mayores facili-
dades para el desarrollo de estas operaciones. 
— 36 
Asuntos generales. 
Los Sres. Accionistas han percibido por cada una 
de las 300.000 acciones que forman el capital del Ban-
co un dividendo de 50 pesetas en el primer semestre y 
otro de 60 en el segundo, cuyo total de 110 pesetas re-
presenta un interés anual de 4,58 por 100 con relación 
al precio medio á que se cotizaron las acciones en el año 
último. 
De los beneficios se han aplicado también 621.000 
pesetas á aminorar los quebrantos en las adquisiciones 
de oro, 3.064.000 á la de «Valores en suspenso», según 
se ha dicho antes, y 50.000 á la Caja de pensiones de 
los empleados del Banco, á la que el Consejo ha creído 
conveniente atender, tanto por la reducción que en sus 
rentas produce el impuesto del 20 70 sobre los intereses 
de los valores que posée, como por el crecimiento cons-
tante de sus obligaciones. Además se han satisfecho 
los impuestos al Estado, el cual ha percibido del Banco,, 
por todos conceptos, en la últ ima anualidad más de 
14.500.000 pesetas. 
Los gastos de administración en las Oficinas centra-
les y en las Sucursales han ascendido durante el año 
á 6.868.000 pesetas, con un exceso de 327.000 pesetas 
sobre los del año anterior, debido á la mejora de ca-
rácter general, importante 300.000 pesetas, acordada 
para los empleados del Establecimiento á que se refie-
re el párrafo siguiente y al aumento de personal en 
algunas Sucursales por el desarrollo de las operaciones 
y la creación de nuevos servicios. 
El Consejo realizó oportunamente el detenido estu-
dio que requería su propósito de cumplir con el mayor 
acierto el ofrecimiento que hizo á los Sres. Accionistas 
— 37 — 
en la anterior Junta general, de conformidad con los 
deseos manifestados por los mismos, de mejorar la si-
tuación de los empleados del Banco, y después de una 
minuciosa revisión de las plantillas y de los sueldos, 
acordó aplicar á este fin la cantidad de 303.725 pe-
setas, distribuyéndola entre los empleados de las esca-
las de Madrid y las de las Sucursales en la proporción 
que ha estimado más adecuada. 
Gomo en años anteriores, el personal del Banco, salvo 
raras excepciones en las que se ha aplicado el debido 
correctivo, ha continuado cumpliendo sus deberes con 
el celo, aplicación y honradez que acostumbra, tanto 
en los trabajos ordinarios como extraordinarios que le 
han sido encomendados y merece, por lo tanto, la 
muestra de afecto y consideración que la Junta Gene-
ral ha tenido á bien concederle en otros años. 
El fallecimiento del Excmo. Sr. D. Benito Fariña y 
Gisneros, de que se dió cuenta á la Junta en la úl t ima 
Memoria, dejó vacante el cargo de Subgobernador pri-
mero, en el que fué sustituido por el Excmo. Sr. D. Juan 
de Morales y Serrano, que desempeñaba el de Subgo-
bernador segundo, para el que fué elegido el Director 
Jefe de Sucursales, Excmo. Sr. D. Angel González de 
la Peña; para este último mencionado cargo fué nom-
brado el Director déla Sucursal de Valencia,Sr. D. Pío 
García Escudero, que presta sus servicios al Banco 
desde el año 1884. 
Gorresponde cesar en sus cargos, conforme á los ar-
tículos 48 y 51 de los Estatutos, á los Consejeros Exce-
lentísimo Sr. D. Luis de Ussía y Aldama, Marqués de 
Aldama; Sr. D. Garlos de Simón Altuna y Rubio y 
Excmo. Sr. D. José de la Torre y Villanueva. Gon este 
motivo el Gonsejo, asociado de los Sres. Accionistas á 
que se refiere el art. 48 ya citado, os hará la corres-
pondiente propuesta. 
— 38 — 
Queda terminado y sometido á vuestro recto é ilus-
trado juicio el resumen de las operaciones y de la 
marcha del Banco durante el año 1903, que más exten-
samente pueden apreciarse en el Balance y estados que 
le acompañan. 
Madrid 15 de Febrero de 1904. 
E L GOBERNADOR, 
a n a . 
B A L A N C E 
h . - b a w n c e d e m m n i b a n c o d e 







Recaudación d e 
contribuciones. 





Corresponsales y Agencias en el extranjero.. 
Madrid 
Sucursales 
Casa de Moneda para su reacuñación 
En poder de conductores 










Bronce por cuenta de la Hacienda 
Descuentos sobre la plaza 
Cuentas corrientes de créditos personales. 
Préstamos con garantía de valores mobi-
liarios 
Cuentas corrientes de créditos garanti-






















Efectos á cobrar por diversos conceptos 
Efectos protestados.. . . . . . . . . . 
Valores en suspenso . . . ' . 
j Madrid. . . . . 
j Sucursales. 


















Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Títulos de la Deuda perpetua interior al 4 0/0.. . . 
Obligaciones municipales por resultas , 
Operaciones en el extranjero 
Reembolso de Obligaciones efe Aduanas 
Pago de intereses de Obligaciones del Tesoro 
Pago de intereses y amortización de la Deuda al 5 0/0. 
Anticipo, Ley de 14 de Julio de 1891 
•7.349.031,57 
2.932.240,39 « e s . !K í sa í e s : : : v .v ; . " : : - : - : : : : ; : : : : : : : : ' 
Mobiliario, enssrss y maquinaria 
Deuda amortizable al 4 0/0 para cumplir el convenio de 10 de Diciembre 
de 1881 •••• 
Madrid 45.454.433,36 Varias cuentas.. Sucursales. 49.212.517,33 
Valores de data interina 
Agentes y recaudadores 






V a l o r e s nomina le s . 
t . j Madrid 8.288.320.107,17 j 10.499.287.039,20 
Efectos en custodia. | Sucursaleg , 2.210.966.932,03 
Caja de efectivo por billetes Habilitados 1 * ^ 2.168.394.175 
Billetes I n u t l H í a d o s . . . . . . v . . . . . . v ......... ^ . . . ; . . a S S » ^ 








illetes cuyo Importe se ha onl recado al Tesoro en yirtud de la Ley de 13 le Mayo de 1908. 
12.666.681.214,20 
ESPAÑA EN EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 1903 
MASIVO 
V a l o r e s e fec t ivos . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Ganancias y pérdi-
das... 












Billetes en circulaeión 
Cuentas corrientes, j suSaYeV.V 
Cuentas corrientes en oro. Sucursales . 
Depósitos en efec- \ Madrid 
t i ro I Sucursales, 
Dividendos, iutere-
ses y otras oblí' 
Dividendos del Banco • • 
Amortización é intereses de la Deuda pública y del Tesoro. 
gaciones ' Varias obligaciones. 
Tesoro público. 
Su cuenta corriente de efectivo 
Su cuenta corriente de valores. 
Reservas sobre la renta de Tabacos. 
Reservas de contribuciones oro 
Ingreso de Aduanas en oro. 
Intereses de Deuda perpetua al 4 0/o • • • -
Intereses y amortización de Obligaciones de Aduanas. 
Créditos concedidos 
sobre valores mo-
biliarios r . . 
Madrid 
Sucursales. 






tribuciones. . . . . . 
Madrid 
Sucursales. 
Junta creada por el art. 9 . ° de la Ley de 21 de. Julio de 1876 para el arreglo 
de la Deuda pública 
Pondo para cubrir alcances de recaudadores 
Valores conver.ibles en Deuda amortizableal40/0.. . . 
Hacienda pública, su cuenta de recaudación. 


























V a l o r e s nomina le s . 
Efectos depositados Madrid.. . . . . 2.599.097.831,16 (4.570,37.739,64 Sucursales.. 1.971.140.438,48 i ' 



















Cuentas corrientes de efectos públicos, Madrid. 
Depósitos en alhajas, Madrid • . . . 
Varias cuentas, Madrid 




En circulación. . 1.608.731 350 
372.057.600 
Bllleteshabllitados J ^ ^ S Í S V.V. . ' . I V . ' . ' . ' . ' . ' . ' , ' . ' . ' . ' . . . . . . . . 183.221.975 
( Entregados al Tesoro en virtud de la Ley de 13 de Mayo de 1902 2.390.250 
3.166.394,176 
12.665 681.214,30 
Madrid 31 de Diciembre de 1903.—^ Interventor, EMILIO RODEEO. 
B — S I T U A C I O N G E N E R A L D E L A S S U C U R S A L E S D E L B A N C O D E E S P A i S 
SUCURSALES 
FECHA 
Albacete. . . 
Alcoy 
A l i c a n t e . . . 
A l m e r í a . . . 
A v i l a . . . . . . 
Badajoz . . . 
Barcelona.. 
Bilbao 
B u r g o s — . . 
Cáceres . . . . . 
Cádiz 
Cartagena 




Cuenca.. . . . 
G e r o n a . . . . 
Gijón 





J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . 
León 




























V i t o r i a . . . . . . 
Zamora 




























































O A J A 



























































































































































































C U E N T A S 











































































































C (J E Ñ T A S 
corrientes 






























































PAGARES C U E N T A g| 
de prés- corrientes 



























































































































NOTA. En la columna Varias cuentas es tán incluidos los saldos de Banco de España Madrid, su cuenta corriente en la 
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A l m e r í a . 
A v i l a , 
Badajoz. 
















































Val ladol id . 
Vigó. 
V i to r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
« S u c u r s a l e s de Sevilla y Valencia, importando 6.373.804,30 y 12.769.311,30 respectivamente. 
S i a u E . - S I T Ü A C l O N G E N E R A L D E L A S S U C U R S A L E S D E L B A N C O D E E S P A | | 
FSCHiS 
SUCURSALES 
A l b a c e t e . . . . . 
Alííoy... ; 
Alicante. . . . . . , 
A l m e r í a . . . . . . 
Av i l a . . . . . ... 
Badajoz. 
Barcelona . , . . . 
Bi lbao. . . . . . . 
Burgos 
Oáceres. . . . . , 
Cádiz. . 
Car tagena. . . . . 
Cas te l lón . . . 
Ciudad Rea l . . . 
Córdoba. 
Coruña . . . . . 
Cuenca. . . . . . . 
Gerona.. . . . . 
Gijón; 
Granada 
G u a d á l a j a r a . . . 
H a r o . . . . . . . 
H u e l v á 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas . . . 
León 
L é r i d a . . . . . . . . 
Linares 
Logroño 
L u g o . . . . . . . . . . 
Málaga 
M u r c i a . . . . . . 
Orense.. . . . 
Oviedo . . . . 
Falencia... . 
Palma 







Segó vi a 
Sevilla. 
Soria 
Tarragona. . . . 
T e n e r i f e . . . . . 
T e r u e l . . . . . . . 
T o l e d o . . . . . . . 
T o r t o s a . . . . . . . 
Valencia. 
V a l l a d o l i d . . . , . 
Vigo 
V i t o r i a . . . . . . 





























































GANANCIAS Y PÉRDIDAS 































































































































































































































































































de todas clases 
en efectivo. • 
DIVIDENDO! 
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Personales. 

























































































































































































































































A l m e r í a . 
























Lé r ida . 
Linares. 
























Val ladol id . 
Vigo . 





E X I S T E N G I H S de valores mobiliarios en las Sucursales, según los balances 
i recibidos en 31 de Diciembre de 1908. 
SUCURSALES 
Albacete1. . . 
A leoy . . . . . 
Alicante ,. . 
A l m e r í a . . . . . 
Áv i l a , . . . . 
Badajoz . . . 
Barcelona. . . 
Bilbao . . , 
Burgos 
Cáceres 
C á d i z . . . . . . . 
Cartagena. 
C a s t e l l ó n . . . . ; 
Ciudad Rea l . . . 
C ó r d o b a . . . . . . . 
Coruña . . . . . , 
Cuenca 
Gerona. . . . , 
Gijón 
G r a n a d a . . . , 
Guadalajara. . , 
Haro 
H u e l v a . . . . . . . , 
H u e s c a . . . . . . . . 
J a é n , 
Jerez , 
Las Palmas. . . : 
León 
L é r i d a . . . . . . 
Linares 
L o g r o ñ o . . . . . 
Lugo. 
Málaga . . . . . , 
Murcia . . . . 
Orense.. . . . . 
O v i e d o . . . . . . 
Falencia. . . . 




Sa lamanca . . . 
San Sebas t i án , 
Santander. 
Santiago . . . 
Segovia. . . . 
Sevilla • 
Soria . 
Tarragona. . . 
Teneri fe . . . . 
Teruel. . . 
Toledo . . . . 
Tortosa. , . - . . . 
Valencia. . . 
Vallado!id. . 
V igo . . . . . . 
V i t o r i a . . . . 
Zamora.. 
Zaragoza. . . . 
FECHAS 
1893 Biciembre 30 
••'>>-'' 29 
' • » 29 
• r -•> 29 
' • 30 
: v 28 
• »••• 29 
• " » 29! 
• r, 30 
• >> • v; 30 
29 







. » 29 
» 29 
» 30 




» ' 28 





" » x 28 
» 29 
29 
• ; . ' • >>• 28 
• >>, 29 
» 30 
















¡ • » 29 
30 












































































































































































































































































































































































C.-BANCO DE ESPAÑA 
RESULTADO de las operaciones verificadas en el año igo j 
en Madrid y Sucursales. 
B E N E F I C I O S 
Sobrante de utilidades del año anterior . . . . . . 
Descuento que se hizo en el año anterior, por rescuento de intereses co-
rrespondientes á vencimientos del presente. .*. , 
Beneficio obtenido enlos descuentos J ^ S a r ^ . : 
Idem i d . en los p r é s t a m o s . . . . . 
Idem i d . por comis ión é intereses en las c/o con g a r a n t í a 
" de valores mobi l iar ios 4.416.427,87 
Idem i d . i d . i d . i d . i d . comerciales 61 697,24 
Idem i d . i d . i d . i d . de crédi tos personales.. . . . . . . . . . . 6.532.809,95 
Idem i d . en el descuento de cupones y ti tules amortizados , 
Idem i d . en los giros . . . 
Derechos de custodia (atrasados y corr ientes) . . . . . . . 
Rendimiento de lo sí Deuda perp.a 4 % in1.r intereses.. . 15.782 113,60 
valores propiedad] Dividendo de acciones de Tabacos. 2.454.000 » 
del Banco ( Obligaciones municipales.. : . 47.694,48 
Comis ión por pago de Deuda amortizable y perpetua. 
Varios 
TOTAL DE BENEFICIOS. 
Rescuento de intereses correspondientes á 1904.. •. 
BENEFICIOS DEL AÑO 1903 Y SOBRANTE DE 1902. 
B A J A S 
Gastos de a d m i n i s t r a c i ó n en M a d r i d . . . . , 
Idem i d . en Sucursales.. 
2.542.096,49 
4.326.836,76 
Corretajes de operaciones en Madr id y Sucursales.. 
Timbres en i d . i d . i d . . 
Conducción de fondos , 
Gastos en la f ab r i cac ión de b i l l e t e s . . . . . 
Aplicado á compras de oro . , 
Intereses á favor del Tesoro en su cuenta corriente. 
Deducc ión en la cuenta «Valores en suspenso» 
Donativo concedido por el Consejo á la Caja de pensiones de los em-
pleados del Banco . . . . . . 
TOTAL DE BAJAS. 
R E S U M E N 
Beneficios totales . . . . 
Impor te de las bajas. 
BENEFICIO LÍQUIDO. . : . . 
O I S T R i B U C l O N 
A los Sres, Accionistas, 110 pesetas por acción sobre las 300.000 que 
constituyen el capital del Banco 
Impuesto sobre utilidades de la riqueza mobi l ia r ia . . . 6.245.126,09 
Idem sobro acciones por dividendos del Banco 1.650.000 » 
T imbre sobre valor efectivo de acciones al cambio me-
dio del año 1903 7 0 4 . 1 6 0 » 
SOBRANTE PARA 1904. 













































A P É N D I C E 
Datos estadísticos referentes al año 1903, 
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N Ü f f l . 2 . - S E R V I C I 0 D E T E S O R E R Í A D E L E S T A D O 
INGRESOS Y PAGOS á metálico por cuenta del Tesoro púb(ico desde 

























Logroño . . . . 
Lugo 









San Sebastián.. . . . . , 











Zamora . . . 
Zaragoza 
Dirección general del Tesoro . . . 
Delegación de Hacienda de Madrid 
SUMAS 
S A L D O 
en 
31 Dic iembre 
1902. 
I N G R E S O S 
dei a ñ o de 1903. 
67.763.007,62 
P A G O S 
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Alicante . . . , 
A l m e r í a 
Ávi la 
Badajoz . . . . 






Caste l lón 











J a é n , 
Jerez 
Las Palmas.. . 
L e ó n 
L é r i d a 
Linares 
L o g r o ñ o 
Lugo 
Málaga . , 
Murc ia . . . . , 
Orense.. 
Oviedo 
Falencia. . . . 
Palma 
Pamplona . . . 
Pontevedra.. 
Reus 
Salamanca. . , 
San Sebas t i án , 
Santander. . . 




Tarragona. . . 





Val ladol id 
Vigo . . . . . . . 
V i t o r i a . . . . . . 
Zamora 
Za ragoza . . . . 
NÚMERO 


































































































































































































A l c o y . . . 
Alicante, 
A l m e r í a . 
Á v i l a . . . . 
oz 






Cas te l lón 





























San Sebas t ián 
Santander. . . . 
Santiago.. 
S e g o v i a . . . . . . 
Sevilla . 
Soria 
T a r r a g o n a . . . 
Tener i fe . 




V a l l a d o l i d . . . . 
Vigo 
V i t o r i a 
Zamora 
Zaragoza 





































































































































































































































































































































SOBRE LA PLAZA 
























































































































































































































































































































































































































M a y o r e s 
de 
100.000. 















































































A l m e r í a . 





Cáce res . 
Cádiz. 
Cartagena. 












J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
L e ó n . 
L é r i d a . 
Linares. 
























Ya l lado l id . 
Vigo . 





Albace te . . . . . , 
A l c o y . — . . . . 
Alicante . . , 
A l m e r í a 
A v i l a . . . . . . . . . 
Badajoz 





Car tagena. . . . 
Caste l lón 
Ciudad Rea l . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca. . . . 
Gerona. . . . . 
Gijón 





J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . . 
León 











Pontevedra. . . 
Reus 
Salamanca.. . . 










Tortosa. . . 
Valencia 
Val ladol id 
Vigo 
Vi to r i a 
Zamora 
Zaragoza 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A l m e r í a . 








Caste l lón. 
Ciudad Real. 
Córdoba . 









J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
L e ó n . 
L é r i d a . 
Linares. 
























Val ladol id . 
Vigo. 
V i to r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 





A l m e r í a 






Cádiz . . 
Cartagena 
Caste l lón 





Gijón. . . . . 
Granada . . . . . . 
Guadalajara, . 
Haro 
Huelva. . . . . . 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . . 
León 





Murcia. . . . . . 
Orense 
Oviedo . . 
Falencia.. . . 
Palma 
Pamplona... 
Pontevedra . . . 
Reus 
Salamanca— 
San Sebas t i án . 
Santander 
S a n t i a g o . . . . . 
Segovia 
Sevilla 
Soria . . . 
Tar ragona . . . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo. . . . 
Tortosa 
V a l e n c i a . . . . . . 
Val ladol id 
Vigo 





Total en Sucursales. 
Madr id 






























































































621- 6- 9 
82.186- 9-0 
182-17- 3 
1.055- 7- 5 




22 468- 8- 8 
735- 0- 0 
1.000- 0- 0 
» 
296.306-17- 3 
25.275- 4- 0 
55.998-18- 1 
> 
825- 5- 6 
11.560- 1- 2 
» 
4.595- 0- 0 
3 .646-4- 4 
10.000- 0- 0 
410- 0- 0 
» 
» 






















NUM. 11—PRESTAMOS CON GABAN 
SUCURSALES 
Albacete.. . • • • 
Alcoy 
Alicante 
A l m e r í a 
A v i l a . 
Badajoz. . . . 
Barcelona.. . . . 
Bilbao 
Burgos.. . . . . . . . 
Oáceres . • • 
Cádiz. . . . . . 
Cartagena 
C a s t e l l ó n . , . . 
Ciudad R e a l . . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca. . . . . . . 





Huelva . . . . . . . . 
Huesca 
J a é n — • 
Jerez 
Las Palmas . . . . 
León 
Lé r ida 
Linares 
Logroño . . 
















Soria. . . . . . . . 






Val ladol id 
Vigo 
V i to r i a 
Zamora 
Zaragoza. . . . 
NUMERO 
de los 
c o n c e d i d o s 

































































































> 13.604 355 » 
INTERESES 
Pesetas. 





















































































































































OTA 30B VAX.OHES MOBXX.XAHXOS 


































































































_ 3 £ 
132 
De 30.001 
























































































































Al icante . 
A l m e r í a . 








Cas te l lón . 
Ciudad Real . 
C ó r d o b a . 






H a r o . 
Hue lva , 
Huesca. 




L é r i d a . 
Linares. 
L o g r o ñ o . 























Va l l ado l id . 
Vigo. 
V i to r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
NÜM. 12-PRÉSTAMOS SOBRE ME| 
SUCURSALES 
Barcelona, 
Sevil la — 
Total en Sucursales. 






















C o r u ñ a . . . . . . 





San Sebas t ián . 
Sevilla 
CUENTAS ABIERTAS 
durante el año. 
NUMERO PRINCIPAL 
Total en Sucursales. 


























































































C A N D I A S Y C O N O C I M I E N T O S DE E M B A R Q U E 
















CON GARANTÍA DE EFECTOS COMERCIALES 












































































NÚM. 14.-CUENTAS CORRIENTES DE CRÉDITOS 
SUCURSALES 
Albacete.. 
A l c o y . . . . 
A l ican te . . 
A l m e r í a . 
A v i l a . . 
Badajoz . . 
Barcelona 
Bilbao . . . 
Burgos . . 
C á c e r e s . . . 
Cádiz 
Cartagena 
Castel lón . 
Ciudad Real 
Córdoba . 
C o r u ñ a . . 
Cuenca . 
Gerona . 
Gi jón , . . 
Granada.. . 
Guadalajara 
Haro . i 
H u e l v a . . . . 
Huesca 




L é r i d a . . . 
Linares. . . . 
L o g r o ñ o . . . 
Lugo. . . . . 
M á l a g a . . . . . 
M u r c i a . . . 
Orense . . . 
Oviedo . 
Falencia.. 
Pa lma . . . . 
Pamplona 
Pontevedra 
Reus. . . 
Salamanca 




Sevi l la , 
So r i a . . . 
Tarragona 
Tenerife 




Val ladol id 
Vigo. . . 
V i t o r i a . . 
Zamora. 
Zaragoza 
Total en las Sucursales 
M a d r i d . . . . . . . . . . . 
TOTALES . . 
CUENTAS ABIERTAS 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CON GARANTÍA DE VALORES MOBILIARIOS 





























































11 622 225 
219 724 660 
111 516 100 
331.240.760 
CRÉDITO 




























































































































































































































































































































De De I De 
10.001 30.001 i 50.001 






































































































































































































































































A l m e r í a . 
























L é r i d a . 
Linares. 
























Val ladol id . 
Vigo. 
V i to r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
NOM. 15.-CUENTAS CORRIENTES DE 
S U C U R S A L E S 
Albacete. . . . . . 
Alcoy. . 
Alicante 
A l m e r í a 




B u r g o s . . . . . . . 
C á c e r e s . . . . . . . 
Cád i z . . 
Cartagena. 
Caste l lón 




G e r o n a . . . . . . . 
G-ijón 
Granada. . . . . . . . 




J a é n 
Jerez 
Las Pa lmas . . . 
León 
Lér ida 
Linares. . . . . 








P a m p l o n a . . . . 
Pontevedra. . 
Reus. — . . . . 
Salamanca.. . . 












V a l l a d o l i d . . . 
Vigo . . 




DURANTE EL AÑO 
Número. PRINCIPAL 
Total en las Sucursales. 

















































































































































































































































































































































































































































































































[CRÉDITO C O N G A R A N T Í A P E R S O N A L 































































































































































































































































































De l De 
10.001 30.001 






























































i . 151 
_ 1 3 
















































































































































































































































A l m e r í a . 




















J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
L e ó n . 


























Val ladol id . 
Vigo. 





NUM. 16GXROS SOBRE 3GL RBXHO 
SUCURSALES 
Albacete 
A l c o y — t . . . . . . . 
Alicante 
A l m e r í a 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona 





Cas te l lón 

























Pamplona. . . . . . 
Pon tevedra . . . . . 
Reus. 
Salamanca 












Val ladol id 
Vigo 



































































































































































































k CARGO DE SUCURSALES 




































































































































A l m e r í a 







Cartagena... . . 
Caste l lón 
Ciudad Real . . . 
Córdoba 
Cor u ñ a . . . 
Cuenca 







J a é n 
Jerez 
Las Pa lmas . . . 
L e ó n 








Falencia . . 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra . . . 
Reus 
Salamanca 












V a l l a d o l i d . . . . 
Vigo 
Vi to r i a 
Zamora 
Zaragoza 
D O C U M E N T O S D E A B O N O 
NÚMEROS 





















































































































































































































































































































































































CORRIENTES DE EFECTIVO 

































































































































































































































































































































A l m e r í a . 
























L é r i d a . 
Linares. 
Log roño . 
Lugo. 
Málaga . 





















Val ladol id . 
V i g o . 









































































































































































































































CM OI CM 
LO 
CTN CM 










































































03 tí o 







































S U C U R S A L E S 
Albacete 
Alcoy 
A l i c a n t e — 
A l m e r í a 
A v i l a . r 
Badajoz 
Barcelona 





Cas te l lón 
Ciudad Real . . . . 
Córdoba 







Huelva. . . . . . . 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas . . . 
L e ó n . . . 









Pa lma . . . . . . 
Pamplona 
Pontevedra , . . 
Reus 
Salamanca— 
San Sebas t i án . 





Tarragona. . . 




V a l e n c i a . . . . . , 
V a l l a d o l i d . . , 
Vigo 
Vi to r i a , 
Zamora 
Zaragoza 
E N E F E e T I V 
C O N S T I T U I D O S 
N á m e r o . 






















































































































































































































































































































































































































































E N E F E C T O S 
C O N S T I T U I D O S 

























































































































































































D E V U E L T O S 






























































































































TC O TC ^ X* 





























































































































































































A l m e r í a . 









Ciudad Real . 
Córdoba . 













L é r i d a . 
Linares. 
























Val ladol id . 
V i g o . 
V i to r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
NÜM. 2 0 . - M O V I M I E N T O DE ACClQ 
SUCURSALES 
Albacete 
Alcoy . . • • • 
Alicante. - . . 
A l m e r í a • • • • 
A v i l a 
Badajoz. . . : 
Barcelona. . . . • 
B i l b a o . . . . 
Burgos 
Cáceres . • • • 
Cádiz • • • • 
Cartagena 
Caste l lón 




Gerona . . . 
G-ijón. . . . . . . . 
Granada 
Guadal ajara . . . . 
Haro . . . 
Huelva . 
Huesca. 
J a é n . . . . • 
Jerez 
Las Palmas.. 
L e ó n . 
L é r i d a 
Linares 












San Sebas t i án 
Santander 
Santiago . 








Valencia. . . 
Val ladol id 
Vigo ^ . 
V i to r i a . . . . * . . 
Zamora. . , . . . 
Zaragoza 
Total en las Sucursales 
Madr id 







































































































































































































































































































































































































































MES D U R A N T E EL AÑO DE 1903 
TRASLADADAS 





























































































































































































































































































































A l m e r í a . 

















I l a r o . 
Huelva . 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
L e ó n . 
L é r i d a . 
Linares. 
























Val ladol id . 
Vigo . 
V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
NÜM. 2 Í . - G A S T 0 S DE A D M I N I S T R É 
SUCURSALES 
Albacete 











Castellón. . . . 
Ciudad Real. . 
Córdoba... . . . 
C o r u f l a . . . . . . 
Cuenca . . . . . . . 
Gerona . . . . . . . 
Gijón 







Las Palmas. . . 
León 





Murcia. . . . . . . 
Orense 
Oviedo. 
Falencia . . 
Palma 
Pamplona. . . 
Pontevedra.... 
Reus 
Salamatca . . 
San Sebastián.. 

















































































Asignación de Caja 
por 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N U M . 2 2 . — V A L O R E S EN SUSPENSO 










Coruña . . . . . . 
Gerona 
























Total en Sucursales 
Madrid 




















































































































































































































D E DIOIBMBR¡ 




























NOTA. Las cantidades precedidas del signo - han sido aplicadas á los b e n e ñ c i o g 
respectivos en 1903 por proceder de Bajas de años anteriores. 
NÚM. 23.-~BBNErXGXOS T O T A L E S 











Cáceres. . . 
Cádiz 










































































































































































































































P e se t a s 
3.820,20 
3.820,20 
R E S U L T A D O 
Ganancia. Ptas. 
P é r d i d a . •. » 




REAL ORDEN DE 13 DE MARZO DE 1903 
Ministerio de Hacienda.— Excmo. Si — Vista la co-
pia certificada del acta original de las sesiones celebra-
das por la Junta general ordinaria de Accionistas del 
Banco de España en los días 3 y 8 del corriente mes, 
cuyo documento ha sido remitido por V. E. á este Mi-
nisterio para la aprobación de los acuerdos adoptados 
por la referida Junta; y Resultando que los expresa-
dos acuerdos se hallan conformes con las disposiciones 
contenidas en los Estatutos y en el Reglamento del Ban-
co del digno gobierno de V. E., S. M. el Rey (q. D. g.) 
ha tenido á bien aprobar los indicados acuerdos, á los 
efectos que se determinan en el art. 186 del citado Re-
glamento—De Real orden lo digo á V. E. para su co-
nocimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid 13 de Marzo de 1903.— 
R. Vülaverde.—SY. Gobernador del Banco de España. 
A C U E R D O S 
ADOPTADOS POR L A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
CELEBRADA EN LOS DÍAS 3 Y 8 DE MARZO DE 1903 
Á Q U E SE R E F I E R E L A R E A L O R D E N A N T E R I O R 
1. ° Aprobar por unanimidad la Memoria, el Balan-
ce del Banco en fin de 4902 y los actos de la Adminis-
tración. 
2. ° Conceder, de conformidad con lo propuesto por 
el Consejo de Gobierno, la pensión vitalicia de 3.000 
pesetas anuales á la Excma. Sra. D.a Carolina Rubio 
y Santillán, viuda del Subgobernador primero que fué 
del Banco, Excmo. Sr. D. Benito Fariña y Gisneros. 
3. ° Acordar, también de conformidad con la pro-
puesta del Consejo de Gobierno, la remuneración extra-
ordinaria de una y media mensualidad á los emplea-
dos de las Oficinas centrales del Banco y á los de las 
Sucursales, que el Consejo podrá distribuir entre aqué-
llos según sus merecimientos, resolviendo además que 
se reserve el importe de otra media mensualidad á dis-
posición del citado Consejo, el cual determinará opor-
tunamente el destino que se le habrá de dar en benefi-
cio de los mismos empleados. 
Y 4.° Reelegir, con arreglo á los artículos 51 y 73 
de los Estatutos, para los cargos de Consejeros de go-
bierno al Excmo. Sr. D. Guillermo Benito Rolland y 
Paret, al Sr. D. José de Santos y Fernández Laza y al 
Excmo. Sr. D. José Suárez Guanos, á quienes corres-





I . i 


